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Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya. 
Karya tulis ini bukan  saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan dan 
pelaksanan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali 
arahan pembimbing akademik dan narasumber. 
Demikian surat Pernyataan Originalitas ini saya buat dengan sebenarnya, 
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
gelar (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan  norma yang 
berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. 
 







DKI Jakarta merupakan ibukota Indonesia dari dulu sampai saat ini. Walaupun 
begitu, Jakarta dipenuhi dengan berbagai masalah yang mirisnya terkesan tidak ada 
solusinya.  Salah satu masalah di Jakarta yang menjadi agenda tahunan pemerintah 
adalah kemacetan. Dalam mengatasi permasalah ini sebetulnya pemerintah sudah 
menyediakan berbagai macam solusi. Dimulai dari rekayasa lalu lintas, peraturan-
peraturan baru dan penyediaan layanan transportasi umum. Bila dibandingkan dari 
tahun ke tahun, terdapat perubahan yang cukup signifikan pada transportasi umum 
DKI Jakarta. Layanan ini semakin beragam, nyaman, aman dan biayanya 
terjangkau bahkan murah. Tetapi belum semua orang berpindah atau menggunakan 
transportasi ini. Sehingga ujung-ujungnya pemerintah lagi yang disalahkan karena 
kemacetan.  
Dewasa ini, masyarakat perlu mengetahui bahwa tidak lagi semuanya 
merupakan salah pemerintahan. Justru, masyarakat mempunyai andil yang lebih 
besar sebagai bagian dari solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi bila 
masyarakat tidak mau berubah maka bagaimana solusinya permasalahan tidak akan 
pernah terselesaikan.  
Walaupun begitu, memang tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi umum 
di DKI Jakarta masih memiliki kelemahan dan terus berkembang untuk 
memperbaikinya. Namun alangkah lebih baik bila seluruh kalangan masyarakat 
mulai menyadari tentang pentingnya kebiasaan menggunakan transportasi umum.  
Dalam proses pembuatan Tugas Akhir banyak hal yang dapat dipelajari. 
Baik mengenai kemacetan di DKI Jakarta dan informasi pendukung lainnya  dan 
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juga hal yang lebih berfokus kepada pengembangan diri. Informasi yang didapat 
tidak hanya untuk perancangan Tugas Akhir ini saja melainkan juga untuk 
menyadarkan bahwa pemerintah mau dan berjuang untuk menyelesaikan 
permasalahan kemacetan. Adapaun pembelajara pengembangan diri yang 
didapatkan adalah kemampuan dalam melakukan riset, kepercayaan diri, pantang 
menyerah dan bernegosiasi.  
Selama proses pembuatan Tugas Akhir, penulisa banyak dibantu berbagai 
macam pihak dalam hal pembelajaran, bimbingan, data dan doa. Sehingga Tugas 
Akhir ini dapat dirancang dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 
terimakasih kepada:  
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Progam Studi Desain 
Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia 
Nusantara atas kesempatan yang diberikan.  
2. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing, memberikan arahan, memotivasi dan selalu berusaha 
untuk menyempatkan waktu. Sehingga Tugas Akhir dapat dirancang 
dan dilaksanakan dengan baik. 
3. Deddy Herlambang selaku Direktur Eksekuti di Institut Transportasi 
Nasional yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk memberikan 
informasi seputar kemacetan dan angkutan umum di DKI Jakarta serta 
solusi-solusi yang dapat ditawarkan.  
4. Fathiah dan Muji selaku perwakilan dari DinasPerhubungan DKI 
Jakarta yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk memberikan 
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informasi seputar kemacetan, penganannnya, keadaan transportasi 
umum  
5. Dedi Setiawan selaku pengemudi di PT Transportasi Jakarta yang sudah 
bersedia menjadi narasumber untuk memberikan informasi seputar 
tahap seleksi, operasional dan evaluasi rutin pada PT Transportasi 
Jakarta. 
6. Keluarga penulis yang terdiri dari mama, papa dan kakak yang 
enantiasa membantu, mendoakan dan menyemangati. Sehingga 
penulis dapat meracang tugas akhir dengan baik dan tepat waktu. 
7. Teman-teman Legal dan Internal Communication di PT Unilever 
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8. Teman-teman bimbingan beruang salju yang telah bersama-sama 
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serta pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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Dewasa ini, transportasi umum di DKI Jakarta semakin berkembang. Akan tetapi 
mayoritas warga DKI Jakarta lebih memilih penggunaan kendaraan pribadi karena 
alasan kenyamanan dan keamanan. Oleh karena itu kemacetan masih terus terjadi. 
Selain kemacetan, penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan bengkaknya 
subsidi BBM pemerintah, kebutuhan waktu yang lebih banyak di jalan dan 
pembakaran emisi yang buruk bagi udara Jakarta membahayakan warganya. 
Berdasarkan pencarian dan pengumpulan data ini didapatkan bahwa hanya 25% 
warga DKI Jakarta yang naik transportasi umum. Dalam perancangan, digunakan 
strategi AISAS. Sehingga kampanye sosial dapat dirancang dengan tahapan yang 
benar dan terstruktur.  Adapun kampanye sosial ini dibuat agar mengubah 
kebiasaan bertransportasi pada warga DKI Jakarta. Pesan kampanye akan 
menyampaikan kelebihan transportasi umum dan kelemahan kendaraan pribadi. 
Ketika banyak warga DKI Jakarta yang beralih ke transportasi umum, maka 
kendaraan pribadi di jalan berkurang. Hal ini menyebabkan kemacetan dapat 
terurai, uang yang tadinya untuk subsidi BBM dapat dialihkan ke sektor lain 
sehingga membantu pembangunan negara dan udara sehat bagi kelangsungan hidup 
masyarakatnya.  
 





In the current status quo Jakarta’s public transportation has been developing in 
advanced every year. However, the majority of Jakarta citizen still riding on their 
private vehicle because it’s comfortamble and safe. Because of that there is a lot of 
traffic congestion still happen in Jakarta. Furthermore, these behaviour can 
perpeptuate the fuel subsidy, the time wasted on road, and emission burning which 
continues to harm the citizen. Based on the collected data only 25% of DKI Jakarta 
citizen ride public transportation. The strategy that used for designing process is 
called AISAS. In doing so, the campaign can run with solid steps. The campaign is 
made to change the commuting habbit of Jakarta citizens to taking public 
transportation. As for the campaign message is to convey the advantages of public 
transportation and the disadvantages of private vehicles. When many DKI Jakarta 
citizen shift to public transportation, the number of private vehicles on the road 
would decrease. By doing so, the traffic congestion can slowly eradicate, the money 
that was used for fuel subsidies can be diverted to other sectors to helps the 
development of the country and healthy air for citizen quality life.  
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